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Spesies C)1lOdon dactylon c\' Tifdwarf Diguana dldactyla. Zoysra matrella 
dan Zoysra tenll�folra adalah spesies yang popular untuk rumput turf Spesies-spesies 
ini popular khususnya di kawasan padang golf dan juga padang permainan yang lain 
Spesies-spesies ini menjadi pilihan disebabkan oleh nilai kecantikannya Walau 
bagaimanapun ketahanannya terhadap pijakan yang berlebihan belum banyak dikaji 
Dalam kajian ini tiga (3) ra\\atan pijakan dikenakan iaitu berat beban rendah (BBR -
100 kg per meter persegi per rnin&....QU) sebagai kawalan. berat beban sederhana (BBS -
300 kg per meter persegi per rninggu) dan berat beban tinggi (BBT - 500 kg per 
meter persegi per rnin&....QU) Keputusan menunjukkan pijakan berlebihan di ka\\asan 
rumput turf mengurangkan pengeluaran . clipping'. panjang nod dan penghasilan 
bahan organik Pijakan berIebihan juga meningkatkan kepadatan tanah, ketumpatan 
pukal tanah dan meningkatkan pengeluaran bunga rumput turf Dari keputusan 
didapati spesies Dlgl1ana dldacfyla mempunyai ketahanan yang tinggi dengan 
XlI 
menghasilkan berat kering 'clipping' 9 46 glm2 berbanding dengan Zoysia tellllIjoila 
(4 32 glm\ (modoll dactyloll (3 28 glm'�) dan ZO) Sla matrella (3 21 glm2) 
Penghasilan . clipping' yang sedikit akan dapat mengurangkan kerja pengurusan 
ka\vasan rumput turf tetapi penghasilan 'clipping' yang terlalu sedikit menunjukkan 
k.l aliti yang rendah Spesies Zoysia rellll�foha adalah pilihan yang sesuai untuk padang 
rumput turf kerana menghasilkan . clipping' yang sederhana pada semua rawatan 
pijakan berbanding dengan spesles Cl11odon dactyloll c\" Tifdwarf. Digtrana 
dldacryla. Zoysia matrella. 
Xlll 
Abstract of thesis submitted to the Senate ofVniyersiti Putra Malaysia in 'fulfilment of 
the requirements for the degree of�1aster of Science 
EFFECT OF TR\MPLING 
O� FOFR TURF GR-\SS SPECIES 
By 
L-\K-\RL-\ B� SrL-\nL-\� 
JL�t 1998 
Chainnan Prof �1adya Dr Saberi Othman 
Faculty Science and Emironmental Studies 
(modon dactylon c\ Tifdwarf Dlg7tana dldactyla. ZOySlG matrella & ZOySlG 
Tenll�foha are popular turf grass species These species are popular particularly in golf 
course and game fields The� are chosen due to their aestetic yalue tolerance to 
trampling Howe\'er their were less studied In this study. three trampling treatments 
were e\'aluated �finimum trampling for control (BBR - 100 kg per meter square per 
week), moderate trampling (BBS - 300 kg per meter square per week) and hea\:. 
trampling (BBT - 500 kg per meter square per \\ eek) The results showed that hea\:. 
trampling (BBT) reduced clipping �ield. internode length and production of organic 
matter On the other hand excessiw trampling increased soil compaction. soil bulk 
denSIty and production of turf grass flowers Dlg7tana dldactyla exhibited the 
greatest tolerance \\ ith the highest clipping dry weight (9 46 glm2) compared to 
ZOySlG tenllifoha (4 32 g/m\ (rnodon dactylon cy Tifdwarf (3 28 glm2) and ZOySlG 
matrella (3 21 g;m�) A lo\\er clipping yield indicates lower maintenance requirement 
Xl\' 
However. very low clipping )ield reflect decline in the turf grass quality. The results 
of this study suggests Zoysia rellll�rolia the more suitable turf grass species as it 
produced moderate clipping )ield in all trampling treatments compared to (\"11odol1 
daery/on c\' Tifdwarf. Dlgaana dldaety/a and Zm'sla mattella. 
\.,. 
BAB 1 
PE�GENALAN 
Penggunaan rumput turf semakin meningkat dengan bertambahnya penduduk 
dan keperluan untuk beriadah sesebuah negara Permintaan terhadap kawasan rumput 
turf bertambah dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat Jika sebelum ini banvak 
tempat-tempat dibuka untuk orang awam tanpa sebarang bayaran, tetapi dengan 
permintaan yang tinggi. menyebabkan tempat-tempat tersebut sudah diniagakan 
dengan mengenakan bayaran yang tinggi 
Situasi perkembangan ini memaksa pihak-pihak yang terlibat menyediakan 
kemudahan berkLlaliti tinggi dan memuaskan Spesies yang digunakan di tempat­
tempat yang menggunakan rumput turf sebagai medan atau alas padang mestilah tahan 
lasak (tahan pijakan) terhadap penggunaan yang berterusan 
Ak1:i\ iti sosial di ka\\ asan turf juga tertumpu pada masa-masa tertentu 
Kebiasaannya pengguna lebih berminat mengunjungi pusat riadah pada hujung rninggu 
dan hari cuti umum Keadaan ini meningkatkan penggunaan dan kekerapan pijakan 
pada permukaan rumput Akibatnya akan meninggikan lagi kerosakan daripada kesan 
pijakan Sebagai contoh kelab-kelab golf menerima pengunjung lebih ramai pada 
hujung rninggu dan juga hari cuti umum berbanding hari biasa (Rajah 1 1) 
Kepesatan dalam kemajuan teknologi juga mendorong kepada perkembangan 
industri dan penggunaan rumput turf Adanya kepakaran dalam pembiakbakaan. 
banyak spesies rumput turf � ang baru diperkenalkan Spesies rumput turf mempunyai 
kelebihan tersendiri berdasarkan kepada penggunaan dan persekitaran Rumput turf 
mempunyai ketahanan pijakan yang tinggi dan boleh hidup subur pada keadaan cuaca 
yang berbeza berbanding spesies rumput biasa 
Bit pengguna 
s � � _ s .  s � � _ s .  s � � _ S • I S R K J S A I S R 
Rajah 1 1 Taburan bilangan pengguna padang golf di Unit GolfUPM bagi 
bulan );"O\·ember 1994 (Puncak pada graf ialah hari pada hujung 
minggu atau cuti umum) 
2 
., .) 
Industri Rumput Turf 
Pada akhir tahun 1980-an industri hartanah berkembang sejajar dengan 
lain-lain industri. Pada masa ini banyak kawasan-kawasan penempatan 
mewah di\\ujudkan.. terutama di kawasan Lembah Kelang dan bandar-bandar besar 
lainnya. Banyak pelabur yang melabur dalam pembinaan taman-taman rekreasi 
yang boleh dianggap mewah seperti Taman Rekreasi The Mines dan Sunway 
Lagoon. Minat pelabur ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi dari pengguna. 
Ini menjadikan industri kelab rekreasi menjanjikan pulangan yang lumayan, 
sebagaimana yang dilaporkan oleh Azizi ( 1996). bayaran keahlian untuk Kelab 
Golf di �1alaysia mencapai ke angka ratusan ribu ringgit (Jadual l. 1). Pertambahan 
kawasan landskap dan padang rumput menjadikan permintaan terhadap rumput 
turf semakin tinggi (\"engris. 1973). �fenurut Beard ( 1973). penggunaan rumput 
turf terhad di tempat-tempat tertentu seperti di padang golf. padang permainan" 
kompleks sukan.. kawasan perumahan mewah. taman bunga dan tempat-tempat 
rekreasi 
Perindustrian yang melibatkan rumput turf berkembang dengan pesatnya 
terutama di negara-negara maju. Di Amerika Syarikat rnisalnya, industri rumput 
turf mulai penting seawal tahun 1950-an di California. Florida dan New Jersey 
(\"engris" 1973). \\"alau bagaimanapun di �1alaysia industri rumput turf mula 
berkembang pada awal tahun 1980-an dan mengalarni perkembangan yang pesat 
pada akhir tahun 1980-an Industri ini berkembang sejajar dengan perkembangan 
negara yang mengalarni perkembangan ekonorni yang pesat berbanding dengan 
tahun-tahun sebelumnva. Pada akhir tahun 1980-an.  Malaysia terutama 
Semenanjung Malaysia mengalarni era pertumbuhan padang golf yang sangat pesat. 
Permintaan terhadap padang golf amat tinggi menyebabkan ianya dibina dengan 
banyak. Antara tahun 1980 hingga 199 1 terdapat pertambahan 100% padang golf 
di Semenanjung Malaysia Peningkatan ini amat ketara jika dibanding dengan tahun 
1980. dim ana jumlahnya hanya sebanyak 55 buah dan tahun 1970 sebanyak 39 
(potter. 199 1) Kebanyakan kerajaan negeri di Semenanjung Malaysia berpendapat 
bahawa jumlah padang golf yang sedia ada sudah mencuk.-upi untuk keperluan 
semasa (lam lam et al. 1995) Taburan padang golf di Semenanjung Malaysia 
sepeni di Jadual 1 2 
Kerajaan telah memperkenalkan sukan sebagai satu industri Perkembangan ini 
memerlukan pembinaan padang-padang permainan yang lebih baik dengan 
rumput turf yang bermutu tinggi Industri rumput turf juga berkembang dengan 
pesat tambahan pula "\lalaysia akan menjadi tuan rumah Sukan Komam\ el 
(SCKO"\f) yang akan diadakan di negara ini pada tahun 1998 Pihak kerajaan 
terpaksa menyediakan ban� ak stadium dan lapangan sukan yang melibatkan rumput 
turf 
Jadual 1 1 Yuran keahlian beberapa kelab golf di "\falaysia 
Kelab Golf 
1 Kuala Lumpur Golf & Country Club 
.., Bukit Cnggul Golf & Country Club 
3 Tropicana Golf & Country Resort 
-+ Bukit Beruntung Golf & Country Club 
5 Kota Kemuning Golf Club 
6 Royal Selangor Golf Club 
Yuran Keahlian (R.\f) 
120.000 
60.000 
55.000 
36.000 
35.000 
12.000 
------------------------------------------------------------------------------------------------
ladual 1.2 : Taburan padang golf di Semenanjung Malaysia yang 
telah disenaraikan pada tahun 1991 dan 1995. 
�egeri 199 1 
Selangor 28 
lohor ?--) 
Melaka 4 
Negeri Sembilan 6 
Pahang 13 
Kedah 7 
Perak 12 
Kuala Lumpur 8 
Pulau Pinang 4 
Terengganu ... -' 
Kelantan 4 
Perlis 1 
*Catatan:Tiada maklumat. 
1995 
53 
36 
7 
* 
* 
10 
* 
* 
6 
10 
* 
* 
% Pertambahan 
89 
75 
44 
43 
50 
2"" -'-' 
5 
Kepesatan dalam pembangunan sukan mendorong pertambahan 
penggunaan peralatan dan tempat bersukan. Bagi tempat atau padang yang 
menggunakan rumput turf sebagai alas padang. kadar penggunaan yang tinggi 
ini akan mengganggu k.-ualiti alas padang tersebut. Cntuk mengatasi masalah ini. 
pihak yang terlibat terpaksa mencari alternatif baru bagi menjamin kualiti alas 
padang ini supaya dalam keadaan yang memuaskan dengan penggunaan yang tinggi. 
Salah satu cara positif adalah dengan mengadakan kajian terperinci tentang 
kemampuan rumput turfterhadap pijakan. 
Kualiti Rumput Turf 
Cntuk mendapatkan rumput turf yang berkualiti tinggi (ketahanan dari 
pen�QUnaan yang berterusan. tahan dari serangan penyakit, tahan terhadap 
6 
perubahan cuaca dan dapat mengekalkan kecantikan) aspek yang perlu 
dititikberatkan ialah pengurusan dan penyelenggaraan. Pengurusan kawasan rumput 
turf amat tinggi. umpamanya penjagaan turf mencapai 17.6 % kos pengurusan 
setahun bagi padang golf 18 lubang: penggunaan baja 3. 2 % dan penjagaan mesin 
adalah 3 1.3 0.0 bagi keluasan yang sarna (�faslan. 1993). Goss dan Low ( 1967). 
menggariskan k.l aliti rumput turf berdasarkan pada warna, pertumbuhan yang 
optima. ketumpatan batang dan daun. ketahanan penyakit, kebolehan tumbuh 
dengan padat dan kekerapan pemotongan Kualiti rumput turf juga boleh ditentukan 
dengan dua faktor iaitu fak.1or \;sual dan fungsi. Kualiti fak.1or visual ialah 
kepadatan.. tekstur. keseragaman.. warna (Emmons. 1984). gaya pertumbuhan dan 
kelembutan (Beard. 1973) :\fanakala k.l aliti fak.1or fungsi disenaraikan sebagai 
ketegaran. kekenyalan. penghasilan . clipping'. corak pengakaran dan keupayaan 
sembuh dengan cepat (Turgeon.. 1991). 
Rumput Turf Dalam Pendidikan 
Dalam bidang pendidikan. rumput turf menjadi satu subjek yang penting dalam 
pengajian di peringkat Institusi Pengajian Iinggi (IPI) Proses pembelajaran ini akan 
melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan mengenai rumput turf di mana pada 
masa ini banyak pakar pengurusan rum put turf datang dari luar negara. 
Pendidikan mengenai rumput turf juga diharapkan akan dapat meyedarkan 
masyarakat tentang pentingnya rumput untuk kestabilan permukaan bumi. 
Penggunaan rumput sebagai penutup kawasan akan dapat mengurangkan kawasan 
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yang berkonkrit (pennukaan tar atau simen) terutama di kawasan perumahan dan 
taman pennainan. �1elalui pendidikan tentang rumput turf juga diharap dapat 
melahirkan ramai saintis yang berperanan menghasilkan rumput turf yang berk.l aliti 
tinggi. Golongan saint is ini juga diharap dapat menghasilkan buk.'U-buku akadernik 
dan juga majalah yang dapat membantu dalam penyelengaraan rumput turf. 
Objektif Kajian 
Banvak speSles rumput turf yang digunakan untuk padang permaman. 
Perni1ihan spesies ini adaIah berdasarkan kepada dua faktor asas iaitu jenis kegunaan 
rumput dan pengurusan C ntuk kawasan padang golf terutama 'golf green' 
memerIukan rumput yang berdaun halus dan tahan terhadap pijakan. �1anakala 
untuk kawasan 'fairway' spesies rumput pilihan ialah yang mempunyai pertumbuhan 
yang perIahan. k.llrang penjagaan dan tidak mengeluarkan bunga yang banyak 
supaya menjamin mutu rumput turf dari segi keseragaman dan \varna yang merata 
Tetapi untuk jenis pennainan seperti bola sepak dan ragbi memerIukan rumput turf 
yang lasak dan tahan terhadap pijakan dan memerlukan daya pulih yang cepat 
F aktor kedua ialah speSles rumput ini tidak mempunyai sifat pertumbuhan 
yang cergas supaya mengurangkan kekerapan pemotongan disamping 
pengurusan lain. Dengan dernikian rumput yang dipilih untuk kawasan pennainan 
memerIukan rumput yang tahan terhadap pijakan, tahan dari serangan penyakit 
tahan dari perubahan kelembapan yang keterlaluan, pertumbuhan yang perlahan 
dan mempunyai warn a yang menarik. 
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Oleh itu objek."tif kajian ini ialah 
a �lembandingkan kesan pijakan terhadap pertumbuhan dan 
pengeluaran biojisim spesies Cynodon dactylon vc Tifdwarf 
Dlg7tana dldactyla. Zoysia tellll�folia dan Zoysia matrella 
b �lenentukan dan mencadangkan spesies yang tahan terhadap 
pijakan disamping mengeluarkan biojisirn yang rendah 
BAB2 
ULASAN LITERA TUR 
Definisi Rumput Turf 
Rumput turf didefinisikan sebagai tumbuhan yang menutupi sesuatu kawasan 
yang dipotong rapat. tumbuh dengan padat dan mempunyai batang dan daun yang 
berangkai (\'engris. 1973). Rumput turf juga mewakili beberapa jenis rumput dari 
Famili Poaceae yang telah dipilih khas untuk dijadikan alas padang pennainan. serta 
mengawal hakisan �fustafa Kamal. 1989). 
Rumput turf selalunya digunakan dengan lasak. kerap. tidak mengira wak.w 
dan keadaan sarna ada kawasan tersebut basah atau kering. Oleh itu rumput turf 
memerlukan spesies yang betul-betul tahan dan pijakan. cepat pulih dan kecederaan. 
ketahanan dan serangan penyakit dan tahan terhadap perubahan cuaca terutama 
iklim panas lembap seperti di �1alaysia yang selalu mengalami perubahan yang 
ketara. 
Pengaruh Pijakan 
Rumput turf yang berkualiti tinggi mempunyai banyak sifat-sifat yang penting 
Satu antara sifat tersebut ialah spesles rumput turf tersebut mesti tahan 
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